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 Не указаны конкретные интерпретации и нет примеров применения этих стандартов на 
практике. 
Республика Беларусь, сохраняя национальные стандарты, вносит в них поправки с целью их 
приближения к МСФО. Таким же образом поступают такие страны как Россия, Украина, Казах-
стан. 
В последнее время одной из важнейших проблем является международная гармонизация си-
стем учета и отчетности. Международные стандарты в этом случае являются правилами составле-
ния организациями финансовой отчетности. Однако они носят рекомендательный характер, и 
страны должны разработать и утвердить собственные законодательные документы о порядке 
внедрения международных стандартов финансовой отчетности в практику субъектов хозяйствова-
ния. Составление годовой консолидированной отчетности общественно значимыми организация-
ми за 2016 год в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетно-
сти, что вытекает из требований Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетно-
сти», приведет к увеличению затрат труда работников учета и не решит всех проблем совершен-
ствования национальной учетной системы [1]. 
Использование международных стандартов финансовой отчетности, а также проведение меро-
приятий по устранению препятствий, возникающих при переходе к международным стандартам 
финансовой отчетности будет способствовать улучшению инвестиционного климата и повыше-
нию деловой активности субъектов предпринимательской деятельности Республики Беларусь. 
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Ефективна та раціональна організація бухгалтерського обліку на підприємстві починається з 
розробки його облікової політики, яка передбачає вибір комплексу методичних прийомів, способів 
та процедур організації та ведення бухгалтерського обліку підприємством з числа загальноприй-
нятих в державі. Тобто, облікова політика конкретного підприємства залежить від політики дер-
жави в сфері бухгалтерського обліку. Термін "облікова політика" означає сукупність принципів, 
методів і процедур, що використовується підприємством для складання та подання фінансової зві-
тності, при підготовці якої великого значення, в свою чергу, набувають вибір і застосування облі-
кової політики[4].  
Ринкові методи господарювання вимагають досконалих, конкретних і незмінних правил веден-
ня бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві. А встановлення таких правил, в свою чер-
гу, потребує перш за все отримання достовірної інформації для прийняття обґрунтованих рішень, 
наукового аналітичного підходу, поєднання інтелекту та досвіду працівників підприємства. Саме 





Головна мета аналізу — вчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності й знаходи-
ти резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності[2,с.43].  
 Метою даного дослідження є обґрунтування необхідності використання економічного аналізу 
у проведенні власної облікової політики підприємства, яка хоч і базується на нормативно–
правових засадах, визначених державою, проте потребує індивідуальності підходу, який власне і 
формується на основі економічного аналізу всіх її складових.  
Сучасний економічний аналіз ґрунтується на використанні всіх джерел економічної інформації, 
яка відображує економічну, правову, соціальну, психологічну та інші сторони управління підпри-
ємством. Отже, економічна інформація може розглядатися в трьох аспектах: споживчому – корис-
ності для управління, економічному – вартості; естетичному – сприйнятті людиною. Цінність ін-
формації, зазвичай, визначається економічним ефектом фінансово–господарської діяльності 
об‘єкту управління. Основною вимогою до інформації є її корисність під час прийняття рішень. 
Для забезпечення цієї вимоги інформація повинна бути зрозумілою, доречною, достовірною, а та-
кож відповідати ідеї гармонізації та стандартизації. 
Підприємство самостійно визначає свою облікову політику і вибирає форму ведення бухгал-
терського обліку з дотриманням принципів, встановлених законодавством. 
Облікова політика кожного підприємства, базуючись на загальних нормативно–правових актах, 
що її регулюють у всьому народному господарстві, все ж таки відрізняється за низкою індивідуа-
льних підходів на кожному окремому підприємстві. Добре налагоджена аналітична робота на під-
приємстві забезпечує широке використання результатів усіх видів аналізу у діяльності підприємс-
тва, а зокрема у формуванні власної облікової політики підприємства.  
Складовою облікової політики підприємства є визначення насамперед конкретних обов‘язків 
кожного працівника бухгалтерії підприємства та посадових інструкцій, де деталізовано облікові 
процедури, які окреслені сутністю його сегмента в цілісному циклі опрацювання документів і ре-
єстрів бухгалтерського обліку та складання й подання фінансової звітності користувачам. Водно-
час, вимоги ринкової економіки, посилюючи значення фактографічної інформації в управлінні ді-
яльністю підприємств, зумовлюють розширення кола обов‘язків облікових працівників, зокрема 
включення в них функцій аналітичної інтеграції облікових даних і звітних показників, адже реалії 
на більшості підприємств такі, що менеджери в основній своїй масі є спеціалістами–технологами, 
а тому надто специфічна облікова політика, інформація ними, звичайно, ігнорується при форму-
люванні управлінських рішень, і приймаються вони нерідко лише на основі інтуїції[1,с.52]. 
Незважаючи на свою значущість і результативність в процесі прийняття рішення, аналіз до 
цього часу продовжує займати незначну питому вагу в бюджеті часу різних економічних служб 
підприємства. Це, в свою чергу, відбивається на низькій ефективності рішень, що приймаються, 
веде до управлінських помилок і прорахунків. 
Причин недолік ефекту управлінських рішень багато, але однією з основних є неповність і не-
високоякісність аналітичної інформації. Вимоги повноти інформації з позиції економічного аналі-
зу означають, що в ній повинні бути дані, достатньо деталізовані для того, щоб на їх основі прове-
сти всесторонній аналіз. Якість одержаної інформації і ефект ії використання в процессі аналізу, в 
свою чергу, багато в чому залежність від точності ідентифікації проблеми. Без правильного визна-
чення суті вирішуваної проблеми, зібрана інформація не принесе бажаних результатів [3, с.5]. 
З потреб організації управління господарськими процесами виникає необхідність безперервно-
сті інформації, яка дозволяє в ході аналізу точніше реагувати на особливості часової динаміки. 
Безперервність інформації потрібна також як умова більш надійного прогнозування. 
Отже, вищенаведені вимоги випливають із специфіки економічного аналізу, і тому cлід вважа-
ти, що вони розповсюджуються на всі види інформації, незалежно від того, яким видом обліку або 
розрахунку забезпечуються ті чи інші дані. Система показників ефективності діяльності підприєм-
ства дає можливість здійснити економічну оцінку попередньої діяльності підприємств, пошук ре-
зервів підвищення ефективності господарювання на перспективу, – тобто створити аналітичну ба-
зу для формування власної облікової політики підприємства. 
Економічний аналіз відіграє важливу роль в економічному розвитку. Він виступає провідною 
з'єднувальною ланкою між бухгалтерським обліком і прийняттям управлінських рішень. Завдяки 
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Особое внимание следует уделить проблеме развития рынка ценных бумаг в Республике Бела-
русь. Развитие рынка государственных ценных бумаг необходимо для решения экономических 
задач, которые актуальны для всех стран и прежде всего для стран с переходной экономикой. 
Опыт экономически развитых стран показывает, что, выпуская ценные бумаги, правительство 
вступает в конкуренцию за внутренние ресурсы, причем стоимость заимствования определяется 
рыночной конъюнктурой. Развивая безынфляционные источники финансирования бюджета, пра-
вительство тем самым улучшает перспективы экономической стабилизации, стимулирует развитие 
финансового сектора и эффективное распределение кредитных ресурсов и в какой–то степени по-
вышает уровень своей собственной кредитоспособности, открывая тем самым доступ междуна-
родным инвесторам на более позднем этапе. 
Следует отметить следующее. Принятые Правительством Республики Беларусь и Националь-
ным банком в рамках реализации Программы развития рынка корпоративных ценных бумаг в Рес-
публике Беларусь на 2008–2010 годы меры способствовали становлению и развитию отечествен-
ного рынка ценных бумаг. Вместе с тем следует отметить опережающее развитие законодатель-
ства и инфраструктуры данного рынка, тогда как отдельные его сегменты (вторичный рынок ак-
ций, рынок производных ценных бумаг) и институты еще недостаточно развиты. Это приводит 
лишь к временному формальному росту количественных характеристик рынка корпоративных 
ценных бумаг, в то время как рынок в стандартном его понимании не формируется, не проявляет-
ся его макроэкономическая роль [1]. 
Данная ситуация на рынке государственных ценных бумаг обусловлена : 
– зависимостью от финансово–экономического состояния банковского сектора, колебаний его 
ликвидности, что отрицательно сказывается на размещении бумаг и соответственно равномерном 
привлечении средств для финансирования дефицита бюджета; 
– проблемами с удлинением сроков заимствований из–за отсутствия у потенциальных инвесто-
ров долгосрочных свободных ресурсов; 
– недостаточным развитием институциональных инвесторов (страховых, пенсионных и инве-
стиционных фондов), традиционно являющихся основными участниками рынка государственных 
ценных бумаг; 
– недостаточностью участников рынка государственных ценных бумаг. 
Факторами, препятствующими развитию рынка корпоративных ценных бумаг в РБ, являются: 
– недостаточная активность процессов приватизации, что не позволяет использовать потенциал 
рынка акций для трансформации сбережений, в том числе граждан республики, в инвестиции, а 
также является препятствием для привлечения в экономику страны иностранных портфельных и 
прямых инвестиций; 
– недостаточное количество обращающихся инструментов и участников, совершающих опера-
ции на рынке ценных бумаг, что приводит к низкому уровню ликвидности такого рынка; 
– наличие дисбаланса между темпами и объемами развития рынков государственных и корпо-
ративных ценных бумаг и дисбаланса внутри корпоративного сегмента рынка ценных бумаг, про-
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